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CARTA DE CARME SERRALLONGA A RICARD SALVAT 
Barcelona, 21 d'agost 
Estimat amic Ricard Salvat. 
En primer lloc, per molts anys, i que puguis triplicar -com a mínim- la 
fabulosa cua d'anys que ja et segueix com un 1"IJssec. 
Tot allo que em dius que tot anira tan bé -Villena & Comp.- perque 1 'ho-
roscop no falla mai, saps que em deixa molt moixa? Perque resulta que el meu horos-
cop em pronostica uns deu a quinze anys de moltes dificultats, i especialment el 61. 
Així és que m 'estimo més pensar que tot aixo de les estrelles és molt incert, i agrair 
els teus bons desitjos. 
Estic contenta que per Sant CarIes tot vagi bé. Aquí, una mica de tot; ara 
caic, ara m' aixeco. A les tardes, venen unes quantes criatures, poques, i jo entre llatí 
i analisi i alguna visita de pares vaig preparant 1 'horari del curs vinent. AIs matins 
treballotejo i llegeixo. Aranxa (de Poemi) ha tomat deIs EUA, i m 'ha portat uns lli-
bres de Gertrud Stein que li vaig encarregar. EIs llegeixo i em diverteixo d'allo més. 
També tinc entre mans -i maquina- "Exiles ",,! pero sense gaire empenta, perque la 
M. ª Aurelia ja en té una traducció, en sud-america, que segurament pot aprofitar-se. 
He anat a dues sessions Brossa, al FAD. Aquell home de la barba és un enze, 
i en Brossa Zi esta prenent deIs dits la direcció i tot. Em sembla que s 'hi guanya. La Car-
men Fortuny i en Montañes ho diuen bé: en Nel·lo encara no ha tomat de vacances. 
Posat el paper així, pla, m 'adono d 'una cal·Zigrafia molt diferent de [aquí hi 
ha una fletxa que senyala la primera plana]. No és que hagi canviat d'humor en 
poca estona: avui és dia 23, i entre el21 i el 23 he caigut d'un tramvia -suposo que 
algú em va empenyer a la baixada, afortunadament no m 'ha passat res greu. Només 
tinc el cap una mica espeso 
NOTA DE LA TRANSCRIPTORA 
Love per a tots de 
La Carme 
A partir de He anat a dues sessions ... hi ha un canvi de caHigrafia, passa a ser tremolosa, que l'auto-
ra justifica tot seguit. 
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